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実施者 回数 月日 場 所 絵 本
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5 12月 Ａ小学校 地球







































表4 実施一覧 Ｂ Ｃ Ｄ各ブロック
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タ イ ト ル 文 出 版 社
1 だれでも知っているあの有名なももたろう 五味太郎 絵本館
2 ハグくまさん ニコラス・オールドランド クレヨンハウス
3 くまさんくまさんなにみているの？ ビル・マーチン 偕成社
4 きつきつぎゅうぎゅう ジューリア・ドナルドソン ほるぷ出版
5 ねっすてきでしょ ふくだあきこ 幻冬舎
6 ふくろのなかにはなにがある ボールガルドン ほるぷ出版
7 ぼくのくれよん 長 新太 講談社
8 タンゲくん 片山 健 福音館書店
9 どろだんご たなかよしゆき 福音館書店
10 にゃーご 宮西達也 鈴木出版
11 ちょっとだけまいご クリスホートン BL出版
12 ふしぎなよる セルマ・ラーゲルレーヴ 女子パウロ会
13 しろちゃんとはりちゃん たしろちさと ひかりのくに
14 うまれてきてくれてありがとう にしもとよう 童心社
15 もりのしんりょうじょ しのざきみつお ぎょうせい
16 おそろいパンツ 今井弓子 岩崎書店
17 どうぞのいす 香山美子 ひさかたチャイルド
18 すてきなあまやどり バレリー・ゴルバチョフ 徳間書店
19 ダメダメすいか 白土あつこ ひさかたチャイルド
20 カエルのおでかけ 高畠邦生 フレーベル館
21 つきよのおんがくかい 山下洋輔 福音館書店
22 すいか！ 石津ちひろ 小峰書店
23 あしたもね 武鹿悦子 岩崎書店
24 おへんじください 山脇 恭 偕成社
25 しりたがりやのふくろうぼうや マイク・サラー 絵本の部屋
26 くいしんぼうのはなこさん 石井桃子 福音館書店
27 きつねのおきゃくさま あまんきみこ サンリード
28 ぼくそらをさわってみたいんだ さとうわきこ ポプラ社
29 だいすきがいっぱい ジリアン・シールズ 主婦の友社
30 みどりのホース 安江リエ 福音館書店
31 うんちさま 加藤 篤 金の星社
32 きょだいな きょだいな 長谷川摂子 福音館書店
表5 読み聞かせ実施絵本 一覧（順不同）
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タ イ ト ル 文 出 版 社
33 三びきのこぶた 瀬田貞二 福音館書店
34 おまえうまそうだな 宮西達也 ポプラ社
35 こいぬのうんち ピョン・キジャ 平凡社
36 かぼちゃひこうせんぷっくらこ レンナート・ヘルシング アリス館
37 いつだってともだち モニカ・バイツェ 講談社
38 ぼくのおおじいじ スティバンヌ 岩崎書店
39 ふしぎなよる ターニャ・イェシュケ ドン・ボスコ社
40 オオカミがきた 蜂飼 耳 岩崎書店
41 ゆっくりおやすみ／にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社
42 れんちゃんのぼうけん 武藤洋子 文芸社
43 赤いぼうし やなせたかし フレーベル館
44 ちきゅう ブライアン・カラス 偕成社
45 さんかくサンタ ツペラツペラ 絵本館
46 ともだちや 内田鱗太郎 偕成社
47 なにをたべているのかな 岸田衿子 佼成出版社
48 はらぺこあおむし エリックカール 偕成社
49 しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウィリアムズ 福音館書店
50 くれよんのくろくん なかやまみわ 童心社
51 どこいったん ジョン・クラッセン クレヨンハウス
52 あなにおちたぞう てらむらてるお 偕成社
53 きつねとぶどう 坪田譲治 金の星社
54 ふたりはいっしょ アーノルドローベル 文化出版局
55 アレクサンダとぜんまいねずみ レオレオニ 好学社
56 えんまのはいしゃ くすのきしげのり 偕成社
57 きつねのかみさま あまんきみこ ポプラ社
58 たなばた 君島久子 福音館書店
59 すてきな三人組 トミーアンゲラー 偕成社
60 狐 新美南吉 偕成社
61 つるにょうぼう 矢川澄子再話 福音館書店
62 3びきのくま トルストイ 福音館書店
63 かさじぞう 瀬田貞二 福音館書店




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































はじめて 見たことがある どこで いつごろ














してみたい 66 したくない 32 無回答 3
表11 聴覚障害児在籍なし 小学校2年生101人（3クラス）実践より
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